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State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 3, 1925 
Qtnmm:en:c:em:ent l;x:e:r:cis:es 
Stat£ ~ra:.clrrrs Qfollryr 
St. QJlnml, m~nn.csota 
inn.e 3, 19.25 




REV. HARRY BELL 
A Madrigal in May N ewton-Salter 
Women's Glee Club 
Address 
FRANCIS G. BLAIR 
Commissioner of Education for Illinois 
Prelude in G Minor Rachmaninoff 
Miss Davis 
Presentation of Diplomas 
CHARLES D. SCHWAB 
Resident Director 
Awarding of "Beal School Citizen" Prize 
(This prize is presented annually by The 
Twentieth Century C!uh of St. Cloud). 
Qirarluatintt Qilass 1925 
WITH HIGHEST HONORS 




Aasen, Magdalene Louise • 
Ander.on, Lillian Margaret 
Anderson, Ruth Annette 
Anderson, Walter Alexander 
Beebe, Maude 
Bixbv. Ethel Maude 
•Canniff Fleda M. 
Ch_appeti, Lucille Josephine 
Clark. Dorothy Anna 
DeLay, Abbie Miner 
*Goldberg. Pascha Miller 
Hanson, Jessie LaVauche 
Harapat, Fred 
•Haugfn, Elaie O. 
Hill, Martha 
Hill, Myra Melita 
Johnson, Gladys Jensine 
•Johnson, Irene L. 
•Johnson. Lily W. 
Johnson. Mabel Nathalia 
LundHtl'Om, Alice Mary 
•Matson, Hilda Albertine 
Neely, Eunice Irene 
Nelson. Alice Theodora 
•Nelson, Mabel S. 
Nelson, Maellel Theodora 
Olson, Della Marie 
Oltman, Viol;i Caroline 
•Parmeter Myrtle Lorayne 
P t1terson, Myra 
Potter, Violet Leyona 
Sauer, Marion Veronica 
Schmit Mary Elizabetll 
Stanchfield, ilessie Mae 
Swansen, Dorothy Marie 
Vieley, Laura Hill 
Wolhart, Estella Anne 
Stephen 
Minneapolis 





































~ip!nma ~nn:t'KC tn !lmlnst:t"tal hrts 
• Anderson, Cecil E. 
Anderson. Neal Moody 
Bostrom, Donald N. 
Cll.rpenter, Frank H. 
•Deneen, Raymond Paul 
Eide, John Leonard 
*Hill, Elmo H. 
John~on, Lawrence C. D. 
• Latterell, Milo A. 
•Lindstrand, Arnold G. 
•Martini, John M. 
Nehring, Kenneth L. 
Palmer, Paul 
Peterson, Edward Theadore 
Rosenberger, Ralph H. 
















~tphlnm GJ;anrs.e tn 'fflnsb; 
Anderson, Raymond A.. 









Fry<;>, Iona Ruth 
Gale, Mary Alice 
•Halverson, Clara Bertine 
Linnemann, Edmund 
Olson Ester Helt•n 
Stanchfield, Bessie Mae 




Cullen, Frede,·ica Bremer 
•Diger, Minute Carnline 
•Hage, Alma 
•Jensen, Lucie E. 
Muedekmg, Bertha Sophia 
*Olson, Helen 
•Olson, Olive S. 
•Ottum, Gladys Junnette 
*Russell, Ethel May (Flynn) 













hlimtttuli <tirnliuat.e GJ;aurs,e 
Aasen, Magdalene Louise 
Adams, Leasa 
*Ahlquist, Mabel Adellea 
Alexander, Delsa Genevieve 
Anderson, Alice Anabel 
Anderson, Edna Lucille 
• Anderson, Grace Loraine 
• Anderson, Lillian Margaret 
Auderson, Lillian Margaret 
Anderson, Lucile Hellen 
Anderson, Olive Luclile 
AnderRon, Ruth Annette 
Anderson, Walter Alexander 
Antlnson, Joseph 
* Anvid, Anna M. 
Ashbaugh1_I,ester Franklin 
• Asleson1 ttose Adele •Baker, rene M. 
Barsness, Oliver H. 
•Bartnof, Rose 
•Baskerville, Blanche K. 
*Batterbel'l'y, Leone M: J . 
Becklin, Ruth 
Beebe, Maude 
llergstrom, Mildred Evelyn 
~:r~~Ii~ni,~~tha Victona 
•Bisel, Ruth Carmen 
Bixby, Ethel Maude 
Blaha, Marion Jay 
Blaha, Roland W. 
Block, Erna Hertha 
Bostrom, Donald N. 
Bostrom, Olga Rebecca 
*Bottge, Ada H. 
Bowers, Louise Lorraine 
•Bratberg Ag1ws E. 
•Bremer, Sylvia 1,oretta 
Broden, Evelyn rnarice 









































*Bruns, Sadie i\1. 
Bryaut, llfarvelle Marjory 
Buckmaster, Maria Beatrice 
Bullard, Dorothy 
•Burgoon, Ruth M. 
•Bye, Mildred E. 
Campbell, Cecilia 
•Canniff, Fleda M. 
Carlson, Gertrude C. 
•Carnes Mabel M:. 
Carter, Sylvia Edith 
Cha ppell, Lucille Josephine 
*Uhase, Cynthia E. 
•Christensen, Dagmar Ellenora 
Chubb, Katherine 15. 
*Claesson, Lillie Elvira 
Clark. Dorothy Anna 
Clayton, Bermce 
Conger, Ben 
•Crouley, Hazel Katherine 
Cudd, Mae Florence 
Dahlgren, Raymond 
Dallman, Ca rroll Mae 
DeLity, Abbie Miner 
*DeRocher. Edith V. 




•Donohue , Mary G. 
Dorenkemper, Helen Catherine 
Dreis, Agnes 
*Duhn, C1ara J. 
Dunn , Winnifred Mary 
Drnan, Amm Catherine 
*Edgren, Ethel M. 
Eich, l\fary Crecentia 
Eklund, C. Richard 
*Erickson Edna M. 
•Ertsgaard, Ruth Naomi 
*Falk. Anna 
F eig, frene 
*Fiergolla, Helen 111. 
Fiergolla, Julia Anna 
Fisher. Judi th Elizabeth 
Fitzgernld, Margaret Alice 
*Flynn Anne C. 
Frase, Lillie Alvina 
Frasier, Lillian Vietta 
Freebe rg, Gert rude' A. 
Freeberg. ll'ene Marie 
*Freudenberg, Marguerite 
Fulford, Evelyn 
Fulford, Ivls Lovinit 
Fullerton, Ethel Iona 
Gallagher, Ione Margaret 
Gallock, Gladys Elaine 
Gandrud, Agnes Marian 
Gavin, Anna Mae 
*Geer, Ernibelle Marion 
•Gerretson, Agnes Rosemond 
Gesme, Marguerite 
*Gilles, Mari tin E. 
*Gilman, Esther 
Goebel. Bonnie Louise 
Goetten, Margaret 
Gollman, Mabel Mary 
•Goldberg, Pascha Mill~r 










































Sauk Ra pids 


























•Gosch, Mary Ellen 
Gossman, Martha Elizabeth 
•Grabscheid, Margaret I. 
Granger, Roland 
Gum, Beatrice Rae 
*Gunderson Helen 
•Hadrich, Heloise Blossom 
Hall, Lelia Maurine 
Halliday, Una Gertrude 
*Halverson, Clara Bertine 
*Halvorson, Amanda M. 
Hancock, Betty Mae. 
Hansen, Inez Margaret 
Hansen, Mae 
Hanson. Gladys Anderson 
Hanson, Jessie LaVanche 
Harapat, Freel 
*Harren, Theresa 
Harris, Nellie Capple 
Hart, Anna-Marie 
*Hasti, Anna S 
•Haugen Elsie ·o. 
Hazard, Lillian 
Heinonen, Violet Arbutus 
Hengemuehle, l{egina 
Herzberg. lrnm Lorraine 
*Hess, Raymond M. 
Hill, Martha 
Hill, Myra Melita 
Hodgin , Lillia11 Ruth 
Hodgin, Lizabeth 
Holmes, Mary France 
Hoppe, G<'rt.ructe E rnstine 
Hortou, Mary Lucille 
•Hovey, L Grace 
Hoyt, Neit" Freeland 
Hurst, ~' lorence l\fay 
Hynes, Alice Adelaide 
Ive rsen, Corrah Hermine 
•.Jaeobso n, Ada 
J nlm, Andrey M . 
J aycox, Mabel 
Jenkins, Edna May 
•Jensen, Lydia A. 
J e rnberg, Mildred 
•Johnson, Amy Pauline 
•,Johnson, Edith ,J. 
Johnson, Gladys J ensine 
Johnson, Irt'ne E. 
•.Johnson. Irene L. 
• ,Johnson, Lily W. 
Johnson, Mabel Nathalia 
Johnson. Mildred l{uth 
•Johnson, Pearl Madeline 
Jon es. Walter 
*Jnlum, Anna 
•Kallin. Signe E . 
Kamp, Leoba Elizabeth 
Kaun , Myrtle Hulda 
Keefe, Constance E ll en 
Keeley, Ma rgaret N. 
•Kempshall, Nelle M. 
•Kirkendale, E. ~·ern 
Kirwin, E lla Julia 
•Kittleson, Ella. Lund 
Klatt. Mildred Evelyn 






































































Kremer, Hildegard Margaret 
Krieg, Louise Cornelia 
Kurtz, Gertrudir , 
LaLoude, Clarence Clifford 
Lackner, Julia Marian 
Lano, Annette Fredrlcksy 
Larsen. Thelma Sylvia 
•Larson Carl W. 
Larson, Edith Claribel 
Larson, Evelyn Lillian 
Larson, Victoria 
•Lawless, Laura L. 
Lee, Hazelle G. 
Lehmeier, Lucetta Elizabeth 
Lewis, Myrtle Irene 
*Lied! Rose M. 
Lien, Nielen Carlisle 
•Lindahl, Alma M, 
Lindberg. Agnes Merilda 
•Linden, Edna K. 
•Lindore, Hilma Heloise 
Lindquist, Josephine 
•Lindsley, Samuel E. 
•Litchy, Katherine Annette 
Longwell, Joyce Ina 
Lum, Marion 
•Lund, Annie 
Lundstrom, Alice Mary 
•Lynne, Agnes M. 
McGuire, Lucille Kathleen 
McKechnie, Russell J. 
•MacKenzie. Clara 
Mclllanus, Margaret Marie 
Mahoney, Margaret Loretta 
Marien Marie Amelia 
•Marsolek, Aloysius J. 
Martin, Mmnie 
•Matson, Hilda Albertine 
•Mattice, Florence A, 
•Mazurka, Mary P. 
•Meffert, Leonarde J. 
Melin, Judith Rebecca 
Melquist, Esthe r eou~en 
•Meyer, Clara I:. 
Mikesh, Amelia Barbara 
Mikkelson, Ethel A. 
*Miner, Virginia P. 
•Mockenhaupt, Clara T. 
Modig, Edna Lillian 
Montgomery, Louise 
•Moorehead, Veneta 
Morrison, Charlet Aljo 
Moshier, Arloine Frances 
•Murray Susan O. 
Narum, Helen Irene 
Nash, Florence Myrna 
Neely, Eunice Irene 
•Nelsen, Alice Mary 
Nelson, Alice Theodora 
*Ilielson, Edith 
•Nelson, Ellen J. 
Nelson, George Baker 
•Nelson, Lucylle A. 
•Nelson, Mabel A . 
•Nelson, Mabel 8. 
Nelson, Maebel Theodora 
•Nelson, Ruth Eleanor 
Nlskern, Minnie Ruth 








































































Norris, Flossie Il'ene 
Norris, Frances E. 
Nyquist . .l,bba 
Oatman, Theresa 
Odden Alma 
Ohland, Clarenre A. 
•Ohman!,, Mathilda J. 
Oleson, 1uargaret 
Olson, Anna Alvera 
•Olson, Anna H. 
Olson, Della Marie 
Olson, Elener Dorothy 
•Olson, Irene Esther 
•Olson, Knute 
•Olson, Minerva B. 
Ott.man, Viola Caroline 
Osborne, Cora Helen 
Ostreim, Ingwal Melvin 
•Paarmann, Llllian V. 
Parent, Irene Grace 
Parker, Dorothy Jnne 
•Parmeter, Myrtle Lorayne 
Pascoe, Evelyn M. 
*Paulson.,. Charlotte .E. 
•Peifer, viola M. 
Peterson, Esther Lncille 
• Peterson, Hyacinth .E. 
Peterson, Mildred Lucllle 
Peterson Myra 
Peysar, Florence Irene 
Podoll, Alice Clara 
Post, Alta Elsie 
Potter, Violet Leyona 
• Pratt, Gladys Marie 
•Prowiznr, Marian L. 
Qnade, Tborit L. 
•Rarnfall. Wilhelmena M. 
•ttitnch, Bcm,u1ine 
•R,wenscralt, Florence E. 
•Reinert, Adeline B 
•1l<!mer, Jacob 
•Richard, Irene M. 
*Risdall. Gertie J. 
Robertson, Uladys Lula 
*Robinson, Mavis G. 
Roggatz, Rose I. 
Rosenberger, Ralph H. 
*Rude, Esther C. F. 
•sanstead, Gretchen M. 
Santini, Cat'mela M,1rgaret 
Sauer, Marion Veronica 
•Scanlan, Alice M. 
Hca.nlan, Mary Susanna 
Schabert, Viola 1{. M. 
Schaust, Marian 
Schert, Hildegarrl E. 
Schlough, Irene Mae 
Schmit, Mary Elizabeth 
Schoener, Karleen 
S"11wartz, Ktitbryn B. 
Schwartz, Lester Carl 
Scott, Flom Harriett 
*Scott, Olive E. 
•Seifert, Lorinda E. 
•Rellen, Devere 






































































Sheld on, Adelaide 
SilseLh, Frances Elvera 
Skeate, Constance 
Amith, Blanehe Marie 
•Smith, Grnct> 
•Smith, Lettie R. 
•Solum, Genevieve Charlotte 
;~~r}~Ylk'L~~ther M. 
Sours, Hazel Mary 
Spencer, Carol 
Ateen, Pearl 
Stenger, Helen Marie 
Stensrud, Myrtle M. 
•Strom, Lillie E. 
Stromert, Clarice Mildred 
Swansen, Dornthy Mt~rie 
Swanson, Gladys Annette 
Swennes, Mildred 
•Templeton. Ruth 
Then, Theresa Adelaide 
Thompson, Berniece Mae 
Thompson, Sarah A. 
•Tjerna_gel, Della Bernett 
•Trumble, Olive B. 
•TrnmbuJI, Maude M. 
Vieley, Laura Hill 
•Wagner, Grace M. 
Wallace, Frances Mary 
•Walsh, Myrtle Florenca 
Watria, Martha M. 
•Weber, Helen Lorraine 
•Welton, Agnes Elizabeth 
Wetter, Odella Ada 
•Wightman, Ruby Evelyn 
Williams, Emmet David 
Williams, Esther Lucilla 
•Willis, Ursula J . 
Wolhart, Estella Anne 
•Ya11z, Rose M. 
Yates, Ada Ruby 
•Zabel, I sla J . 
•Zahler, Mary A. 
*Ziegler, Alice ,J. 
•Zuponcic, Josephine Marie 


























Lisbon, North Dakota 
Minneapolis 
Onamia 
St. Paul 
St. Paul 
Little Falls 
Minneapolis 
M"ple Lake 
Montrose 
Hutchinson 
Clear Lake 
Hntr.hin son 
Marietta 
Brainerd 
Staples 
North Hibbing 
Deer Creek 
Melrose 
Brook Park 
Aurora 

